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1Módulo de Autenticación de la Firma y/o Huella es el
encargado de la au tentícacíón de la firma y/o huella de
la persona mediante el procesamiento de las imágenes
de las mismas. El sistema debe almacenar la imagen
inicial de cualquiera de las dos formas de identificación
para luego confrontarla con la suministrada por la
persona. En este informe se presenta el resultado de una
exploración sobre el tema de reconocimiento de la
Huella Dactílar, el tema de Reconocimiento de la Firma
Manuscrita será objeto de un estudio posterior.
Se tratarán los siguientes puntos en el presente docu-
mento:
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l. Revisión de artículos técnícos.
2. Uso de paquetes de software.
J. Técnicas de procesamiento él
aplicar.
4. Recopilación de material técru-
co.
5. Conclusiones.
l. Revisión de artículos técnicos.
Se resume brevemente en este in-
forme un artículo relacionado con
la clasificación y procesamiento de
huellas dactílares. correspondiente
a una tesis de grado desarrollada
en In Facultad de Ingeniería Elec-
trónica de la Universidad Pontrñcía
Javeriana de Santafé de Bogotá (re-
ferencia). Los autores basan su
trabajo en la representación
vectorial de las direcciones de los
flujos de las líneas que conforman
la huella formando así una matriz
que sirve como modelo para su cla-
sificación. Previa al proceso de
clasificación se aplican algorítmos
para filtrado, binarización y
adelgazamiento de la imagen que
corresponde a la huella.
De este trabajo se toma como ele-
mento importante para este estudio,
el preprocesamien to realizado a la
imagen dtgttalízada de la huella;
bíriartzacíón y adelgazamiento. ya
que en los estudios preliminares
realizados sobre las características
generales de las huellas. se había
«ouc luído que er a nec-e sar Io su
aplícacíón antes de proceder a efec-
tuar el proceso de verificación.
Existen diferentes algortrrnos de
adelgazamtento que se detallarán
en forma breve al final cid docu-
mento.
Se hace necesaria la bínartzar-Ión
para extraer de la imagen la infor-
mación correspondiente a las líneas
que forman la huella (crestas y va-
lles), el adelgazamiento de 1<l8 líneas
(crestas) se aplica con el fin de
. evitar posibles errores en el cálculo
de las direcciones de las mismas.
s==crestaValleo
~
La clasificación de la que se habla
en el artículo mencionado, será re-
lacionada en próximos informes ya
que no se ha determinado la nece-
sídad de realizar este proceso.
Se espera obtener información adi-
cional sobre una tesis de grado de la
misma fuente cuyo tema está rela-
cionado directamente con este
proyecto y que tiene como título
-Vertñcactón Automática de identi-
dad por Huellas Dígttales- (se llevan
a cabo los trámites necesarios para
su obtención a través de la Unidad
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2. Usode paquetes de software.
Se trabaja con dos paquetes para el
procesamiento de imágenes cada
uno t'11 d ífer en tes plataformas
(Macíntosh y Wíndows l. En ambos
paquetes se evaluó la aplicación de
las opciones que cada programa
brindaba y de su postule aplícacíón
en el proyecto.
En la plataforma Wíndows se traba-
JÓ con el programa Global Lab lmage
(paquete de demostración). obteni-
do a través de su distribuidor en la
zona (Hi-TECH). Por ser este un
paquete de demostración no fue
posible ejecutar la totalidad de sus
opciones (deshabilitadas). pero en
términos gt'l1f'rales, permite aplicar
a las imágenes digttalizadas previa-
mente tnclutdas en el paquete. las
técnicas básicas de procesamiento.
No fue posible utíltzarlo para traba-
j a r con otros archivos.
específicamente los correspondien-
tes a las huellas dígttalízadas. por
no estar disponibles las opciones de
conversión requeridas.
En la plataforma Macíntosh se t ra-
bajó con el programa Image v 1.22,
(paquete de dominio público) obte-
nido a través del terminado convenio
Cátedra Apple. Este programa sir-
víó para determinar la necesidad de
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.rplícar las te('nicas de bínartzacíón.
eroston. línea exterior y bosquejo
sobre las imágenes dígítalízadas de
las huellas dacttlares , antes de
efectuar el proceso de autenticación.
Esta expertmvnt actón sirvió para
vtsuahzar los resultados de la apli-
cación de las técnicas. aunque no
se tiene conocimiento del algortt mo
específico implementado. No se
ímplernentarán algorítmos especí-
ñcos hasta que esté más adelantada
la etapa de revístón de anteceden-
tes y marco teórico (no se han
explorado las fuentes de informa-
ción que proveen las redes
internacionales de datos Internet y
Bítnet l.
3. Técnicas de procesamiento a
aplicar.
Para obtener la estructura de la
huella sin ambigüedades es nece-
sario aplicar las técnicas de
procesamiento que se menciona-
ron anteriormente. con el fin de
obtener líneas de un píxel de espe-
sor. Para aplicar las técnicas de
adelgazarníen to es necesario efec-
tuar previamente el proceso de
bínartzacíón. Se explica con más
detalle cada uno de ellos.
Basados en la siguíen te ñgura se
ejemplíflcará la aplicación de las
técnicas.
Binarización: Convierte la imagen dtgítalízada a formato bínarro. cam-
biando aquellos píxels que sobrepasan un umbral determinado a color
negro (255) y los restantes a color blanco (O).Antes de realizar la
bínarízacíón se debe utilizar el proceso Theshold (umbral) con el fin de
determinar el umbral requerido.
Erosión: Remueve píxels de los bordes de los objetos en imágenes
bínarías. Las áreas negras contiguas son consideradas objetos y el fondo
se asume blanco. Unpíxel se remueve si cuatro o más de sus ocho vecinos
son blancos. Esta técnica separa objetos que se tocan y remueve píxels
aislados.
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Bosquejo (Skeletonize): Remueve repetidamente píxels de los bordes de
los objetos en una imagen dígítal hasta que ésta se reduce a un esqueleto
de un píxel de ancho.
Línea exterior (Outline): Genera una línea exterior de un píxel de ancho
de los objetos de imágenes btnarías.
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Cada u n a de las técnicas de adelgazamiento mencionadas generan
resultados diferentes sobre la imagen y a su vez pueden ser ímplementadas
con diversos algorrtmos: la escogencía de la técnica y del algoritmo que la
implementa se hará después de estudiar completamente su comporta-
n1i~lltO. .
4. Recopilación de material téc-
nico.
Con el fin de determinar si existen
en el mercado productos que efec-
túen el tipo de análisis requerido
para el proyecto (autenticación por
medio de huella dactílar y librerías
para reconocimento de patrones en
algún lenguaje de programación).
al no tener acceso a otras fuentes de
información (redes) fueron envia-
das cartas a diferentes empresas y
universidades e x t r a nj e r a s
desarrolladoras de este tipo de soft-
ware. Ninguna carta contestada
tenía una respuesta satisfactoria a
la solicitud.
5. Conclusiones
- Antes de comparar las imágenes
correspondientes a las huellas.
éstas deben sufrir un preproeeso
que incluye binarización y
adelgazamiento. con el fin de faci-
litar la aplicación de proceso de
autenticación.
- La aplicación de una determinada
técnica de procesamiento
implementada con un algoritmo u
otro produce efectos diferentes
sobre la imagen. siendo necesario
analizar y comparar los resultados
generados por cada uno de ellos.
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- La eligH:di¡:;wioll tlt· 1;1hudb n'él-
lízada pur mer llo dr S('wllwr 110
cumplió ('Oll los [t'qut'rimientos
di' cétlid;--tcl IH'('(·Sé.¡rios par'a el
pfOt't'SO. Razón por 1<-1cual st' re-
quiere de otro mec-a nts mo de
obtenc-ión ek ]<--1 imagen.
-Dcspués de c!o,ta rr-vístón prclímt-
nar. pue-de- sugt'rirse la realízac-Ión
de proyectos de pequeña enverga-
dura él se-r cle sarrollados e n la
materta de investigación 1:
-Conver stón de Iormatos.
-Imple-mentacíón (k las tecnkas dt'
btnartzac-tón. crostón. línea exte-
rior y bosquejo.
-Carga y presentación de im{¡gcnes
en a m bien les gráficos de
Macíntosh y Wíndows.
-Coruprenstón de archivos de ímá-
gencs.
- La exploración en las redes inter-
nacionales de información está en
mora de hacerse, ya que se conoce
la disponibilidad de información y
paquetes de dominio público so-
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bre el te-rna y Con los .uales se
e-n r tque-re ria y élgilizétría 1<-1 realí-
zac-íón de nlgunas etapas drl
proyecto.
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